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4) 债券期货盈亏: -  1 , 6 6 5 ×( 1 0 5 ,
147-102,000)=-5,239,755
5) 新的股指期货价格 :  2 , 2 5 5 ×
(1+5% × 1.1)=2,379
6) 股指期货盈亏:  215 ×(2,379-2 ,
255) × 300=7,998,000
7) 整个组合价值=债券头寸+股票头






801,755 元,仅为 10 亿元的 0.18%,效果还
是比较理想的,该误差主要是由于四舍五
入取整造成的。
